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1 Le 24 mai 2017, le nouveau Président de la République Emmanuel Macron annonçait
son intention de demander au Parlement une nouvelle  prorogation l’état  d’urgence
désormais  en  vigueur  depuis  le  14  novembre  2015.  La  prorogation  pourrait  aller
jusqu’au mois de novembre 2017. Le Conseil d’Etat sera donc prochainement amené, en
vertu de l’article 39 de la Constitution, à donner son avis sur ce projet de loi de 6ème
prorogation. 
2 Prenant appui sur les cinq précédents avis rendus dans le même cadre, sur l’analyse de
ce qu’il faut bien désormais appeler le droit de l’état d’urgence qui se consolide depuis
dix-huit mois (contentieux administratif et constitutionnel, notamment), ainsi que sur
la  triste  réalité  du  déploiement  aléatoire,  durable  et  varié  des  actes  de  violence
terroriste auxquels nos sociétés sont confrontées, et non sans une dose d’ironie, nous
avons imaginé ce que pourrait être le prochain avis du Conseil d’Etat.






Puisqu'une énième prorogation de l'état d'urgence a été annoncée par le nouveau Président de la
République, le Conseil d’Etat est de nouveau voué à donner son avis sur le projet de loi qui sera
déposé à cette fin. Or, après dix-huit mois d'état d'urgence, la (juris)fiction a fini par dépasser la
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